PENGARUH PENGHASILAN WAJIB PAJAK DALAM MEMODERASI

HUBUNGAN ANTARA PELAYANAN PAJAK DENGAN PERSEPSI










 Berdasarkan pengujian dan analisis data yang telah dilakukan dalam 
pengujian hipotesis penelitian, dapat diambil diketahui bahwa pelayanan pajak , 
penghasilan Wajib Pajak dan Moderasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi 
penerimaan pajak. R Square sebesar 0,411 mengindikasikan bahwa variabel 
pelayanan pajak, penghasilan Wajib Pajak, dan moderasi mampu menjelaskan 
variabel  persepsi penerimaan pajak sebesar 41,1 %, sedangkan sisanya sebesar 
58,9 % dijelaskan oleh faktor lain diluar model. 
 Sehingga kesimpulan yang dapat diambil bahwa penghasilan Wajib Pajak 
dan  pelayanan pajak yang baik berpengaruh signifikan atau dapat meningkatkan 
persepsi penerimaan pajak. Selain itu penghasilan Wajib Pajak mampu 
memperkuat pengaruh pelayanan pajak terhadap peningkatan persepsi penerimaan 
pajak, dengan kata lain hubungan pelayanan pajak dengan persepsi penerimaan 
pajak dipengaruhi oleh penghasilan Wajib Pajak. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
 Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti mengakui 
masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki untuk menyempurnakan hasil 
penelitian di masa yang akan datang. Pada penelitian  ini, responden yang 
digunakan hanya berjumlah 80 orang Wajib Pajak, sehingga untuk 








 Berdasarkan keterbatasan penelitian maka saran yang diberikan yaitu 
menambahkan jumlah variabel, tidak hanya pelayanan pajak dan penghasilan 
Wajib Pajak tetapi dapat menambah variabel independen lain seperti kesadaran 
Wajib Pajak, penyuluhan pajak, dan lain-lain. Penelitian ini juga untuk 
memberikan masukan kepada KPP Pratama Sleman untuk meningkatkan 
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Jenis Kelamin  : 1. Laki-laki    
    2. Perempuan 
Usia   : 1. < 25 tahun   3. 36-45 tahun 
     2. 26-35 tahun              4. > 45 tahun 
Tingkat Pendidikan : 1. SMU   3. Pasca  
     2. Diploma   4. Lain-lain 
     3. Sarjana 
Lama Bekerja  : 1. 1-5 tahun   3. 11-15 tahun 
     2. 6-10 tahun   4. > 15 tahun 
 
A. Petunjuk Pengisian 
Jawablah pertanyaan yang sesuai dengan pendapat Saudara dengan memberikan 
tanda silang (X) pada kolom jawaban yang telah tersedia. 
STS  : Sangat Tidak Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
N  : Netral 
S  : Setuju 
SS  : Sangat Setuju 
B. Pertanyaan 
Instrumen  Pelayanan Pajak 
No  STS TS N S SS 
1 Petugas memberi palayanan dengan cepat dan memuaskan      
2 Petugas sopan & memberi pelayanan dengan baik      
3 Peralatan pada KPP sudah cukup memadai/lengkap      
4 Teknologi yang digunakan KPP sudah cukup modern      
5 Gedung KPP sudah cukup memadai (bersih,rapi & nyaman)      
6 Petugas tanggap dan sangat membantu      






Instrumen Penghasilan Wajib Pajak (WP) 
No  STS TS N S SS 
1 Wajib Pajak menerima penghasilan rutin tiap bulan      
2 Semakin besar penghasilan yang diterima, maka akan 
semakin besar penghasilan kena pajaknya 
     
3 Saya selalu melaporkan semua sumber pendapatan      
4 Hadiah yang saya peroleh termasuk dalam kategori 
penghasilan 
     
5 Bonus yang saya peroleh juga termasuk kategori 
penghasilan 
     
6 Saya menghitung sendiri penghasilan kena pajak dengan 
benar 
     
7 Pajak atas penghasilan yang saya peroleh, saya bayar sendiri      
8 Bagi Wajib Pajak Usahawan keuntungan yang diperoleh tiap 
bulan dikenakan pajak penghasilan (PPh) 
     
 
 
Instrumen Persepsi Penerimaan Pajak 
No  STS TS N S SS 
1 Pelayanan yang baik akan meningkatkan kesadaran pajak      
2 Kepatuhan WP berpengaruh pada persepsi penerimaan pajak      
3 Semakin besar penghasilan WP maka akan semakin tinggi 
penerimaan pemerintah dibidang pajak 
     
4 Atas dasar kemauan sendiri WP untuk membayar pajak      
5 Pajak yang saya bayar sudah sesuai dengan ketentuan      




























































Listwise deletion based on all








































































76.3125 27.534 .538 .860
76.2625 27.994 .543 .860
76.4000 29.433 .241 .871
76.6250 29.604 .271 .869
75.9750 28.328 .494 .862
76.5375 28.049 .467 .863
76.7625 29.145 .291 .870
76.5250 27.645 .555 .860
75.9625 27.859 .530 .861
76.2000 28.795 .395 .866
76.7000 26.213 .677 .854
76.7125 26.511 .643 .855
76.3375 27.492 .692 .856
76.4000 28.167 .495 .862
76.1125 28.278 .334 .870
75.9500 28.959 .375 .866
76.0875 27.752 .558 .860
76.4375 27.692 .556 .860
































80.6000 31.129 5.57935 19















































Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excluded(
a) 0 .0 
Total 80 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.628 7 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
IPP1 4.2875 .57794 80 
IPP2 4.3375 .50174 80 
IPP3 4.2000 .53722 80 
IPP4 3.9750 .44933 80 
IPP5 4.6250 .48718 80 
IPP6 4.0625 .55902 80 
IPP7 3.8375 .53825 80 
 
 Item-Total Statistics 
 
  









Alpha if Item 
Deleted 
IPP1 25.0375 2.923 .450 .551 
IPP2 24.9875 2.975 .532 .529 
IPP3 25.1250 3.756 .049 .680 
IPP4 25.3500 3.800 .082 .659 
IPP5 24.7000 3.301 .343 .590 
IPP6 25.2625 2.778 .566 .508 
IPP7 25.4875 3.114 .391 .573 
 
 Scale Statistics 
 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 









Scale: ALL VARIABLES 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excluded(
a) 0 .0 
Total 80 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.810 8 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
IPWP1 4.0750 .54599 80 
IPWP2 4.6375 .53353 80 
IPWP3 4.4000 .49299 80 
IPWP4 3.9000 .64827 80 
IPWP5 3.8875 .63632 80 
IPWP6 4.2625 .47049 80 
IPWP7 4.2000 .51312 80 
IPWP8 4.4875 .67494 80 
 
 Item-Total Statistics 
 
  









Alpha if Item 
Deleted 
IPWP1 29.7750 7.164 .488 .793 
IPWP2 29.2125 7.283 .459 .797 
IPWP3 29.4500 7.491 .428 .801 
IPWP4 29.9500 6.099 .740 .751 
IPWP5 29.9625 6.290 .687 .761 
IPWP6 29.5875 7.182 .589 .782 
IPWP7 29.6500 7.319 .471 .796 











 Scale Statistics 
 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 







Scale: ALL VARIABLES 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excluded(
a) 0 .0 
Total 80 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.648 6 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
IPPP1 4.6500 .47998 80 
IPPP2 4.5125 .52756 80 
IPPP3 4.4500 .59321 80 
IPPP4 4.1625 .53825 80 
IPPP5 4.1000 .43864 80 
IPPP6 3.7250 .55060 80 
 
 Item-Total Statistics 
 
  









Alpha if Item 
Deleted 
IPPP1 20.9500 1.668 .339 .521 
IPPP2 21.0875 1.372 .541 .518 
IPPP3 21.1500 1.977 .532 .690 
IPPP4 21.4375 1.642 .281 .650 
IPPP5 21.5000 1.848 .234 .507 











Mean Variance Std. Deviation N of Items 























































  Gender Usia Pddk Masa 
N Valid 80 80 80 80 
Missing 0 0 0 0 
Percentiles 25 1,0000 3,0000 1,0000 2,0000 
50 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 






  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 39 48,8 48,8 48,8 
Perempuan 41 51,3 51,3 100,0 




  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 26-35 tahun 13 16,3 16,3 16,3 
36-45 tahun 30 37,5 37,5 53,8 
> 45 tahun 37 46,3 46,3 100,0 




  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMU 21 26,3 26,3 26,3 
Diploma 7 8,8 8,8 35,0 
Sarjana 52 65,0 65,0 100,0 


















  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1-5 tahun 15 18,8 18,8 18,8 
6-10 tahun 8 10,0 10,0 28,8 
11-15 tahun 35 43,8 43,8 72,5 
>15 tahun 22 27,5 27,5 100,0 






























































Kolmogorov-Smirnov Z 1.122 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
.161 
a  Test distribution is Normal. 


































































3.762 1.936 1.943 .056
.262 .084 .378 3.129 .002 .531 1.883
.166 .057 .350 2.910 .005 .536 1.865













t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics






























































































































Predictors: (Constant), Mode, IPWP, IPPa. 





































t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
(Constant) 3.762 1.936  1.943 0.056 
Pelayanan pajak 0.262 0.084 0.378 3.129 0.002 
Penghasilan Wajib Pajak 0.166 0.057 0.350 2.910 0.005 
Moderasi 0.593 0.254 0.214 2.331 0.022 
Adjusted R Square 0.388 
R Square 0,411 
Fhitung 17.674 
Dependen variabel: Persepsi Penerimaan Pajak  
Sumber: Pengolahan data primer 2011 
 
 
 
 
 
